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Artigo Científico apresentado a 
Universidade Federal de Rondônia, 
Campus Professor Francisco Gonçalves 
Quiles, como requisito parcial para 
obtenção do grau de Bacharel em 
Administração. 
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“Tudo ocorre para o bem daqueles que 
amam a Deus” (Rm 8,26) 
